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CSÁSZÁRTÖLTÉS HATÁRÁNAK TERMÉSZETI JELLEMZŐI
Császártöltés területe a Duna-Tisza közének egyik legérdekesebb részén található. Itt ta-
lálkozik a Duna-Tisza közi Hátság a Duna árterével. Ennek következtében a falu határa 
földrajzi értelemben két teljesen különböző részre tagolódik. Ezek kialakulása, földtani 
felépítése és jelenlegi kinézete is jelentősen eltér egymástól. 
↔
A táj mai képe az elmúlt néhány tízezer évben alakult ki. A negyedidőszak 
elején a Duna–Tisza közi hordalékkúpon keresztül folyó Duna fő iránya foko-
zatosan a Kecskemét–Szeged irányról a Pesti síkság–Mohácsi-sziget irányába 
tolódott át.1 A folyó a negyedkor időszakában a korábbi időszakoknál durvább 
szemcséjű hordalékot szállított, és ezzel töltötte fel a területet.2 
A táj mai képének kialakulása a dunai fő meder észak-dél irányú áthelyeződé-
sére vezethető vissza. Ez egyrészt a Kalocsai-süllyedék kialakulásához köthe-
tő, másrészt a süllyedés kialakulásával párhuzamosan meginduló folyamathoz, 
mely a Hátság délnyugati részének félhold alakú kiemelkedését eredményezte.3 
A süllyedés és folyóbevágódás hatására a Solt és Baja közötti terület egyre széle-
sedő, mélyülő árterületté alakult át, fokozatosan elkülönülve az egyre mélyebb 
talajvízszinttel jellemezhető Duna–Tisza közi hordalékkúptól, magasparttá ala-
kítva a hordalékkúp peremét. A két terület nemcsak fizikailag különült el egy-
mástól, hanem fejlődésében is igen különböző utat járt be. A fő ág folyamatos 
nyugatra tolódásával párhuzamosan – a folyó egyre mélyebb bevágódása miatt 
– már áradások alkalmával sem tudott vizet juttatni a Kiskunság területén levő 
elhagyott medreibe, így ott a víz helyett a szél lett a legfontosabb felszínalakító 
tényező. 
CSáSZáRTÖlTéS TERülETéNEK KIAlAKuláSA
A DuNA–TISZA KÖZI HáTSáG KIAlAKuláSA, JEllEMZőI
Császártöltés hátsági területe a Kiskunsági Hordalékkúp és az észak-Bácskai-
Hátság részét képező észak-Bácskai-homokhátság határán található. A két táj 
a Császártöltés–Jánoshalma–Kiskunhalas–Kelebia vonal mentén határolható el 
egymástól, de közöttük nincs éles határ. A délnyugaton a Duna-völgytől nagy-
részt éles peremmel elkülönülő, a Tisza felé fokozatosan alacsonyodva lejtő Du-
na–Tisza közi Hátság mintegy 30–40 méterre emelkedik a Duna-völgy fölé.4 
A lejtőt általában északnyugat-délkeleti irányú vályúk tagolják, ugyanakkor a 
1 MOlNáR Béla 1964; MOlNáR Béla 1963
2 MOlNáR Béla 1977
3 SüMEGHY József 1944
4 MIHálTZ István 1950 114.
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déli részen előfordulnak délnyugat-északkeleti dombvonulatok is. Ilyen vonulat 
a magaspart iránya Baja és Kiskőrös között.5 Ez egy dunai teraszperem, ahol a 
magaspart irányát törésvonal jelöli ki. A part formáját az egykor erre kalandozó 
Duna alakította ki.6 A fiatal tektonikus mozgások a jégkor végi homokos löszt is 
érintették, a Hátságot kiemelték, a peremét feldarabolták. Ennek következtében 
a Hátság pereme rögszerűen elkülönülő részekből áll. A terasz magassága vál-
tozó: Keceltől fokozatosan kissé emelkedik, majd érsekcsanádtól Bajáig fokoza-
tosan alacsonyodik. (Keceltől délre 12–13 m, Császártöltésnél 16–17 m, Hild ma-
jornál 23–25 m, Nemesnádudvarnál 20–24 m, Sükösdnél 19 m.)7 Az időszakosan 
megnövekedett csapadékmennyiség a Hátság peremén délkelet-északnyugati 
irányú völgyeket alakított ki, amelyek igen jól követhetők Császártöltésen és 
a tőle délre fekvő területeken is.8 A löszös Hátság többi részétől eltérő módon 
területünkön homokleplek és homokbuckás foltok uralják a felszínt,9 amely fu-
tóhomok- és löszrétegek egymásra rakódása során jött létre. A löszös rétegek 
minden bizonnyal egy-egy jégkornak felelnek meg, míg a futóhomok-rétegek 
egy ettől eltérő klímájú időszak emlékei.10 A lösz a legtöbb helyen a vékonyabb-
vastagabb futóhomok-takaró alatt is megvan. Császártöltésen a lösz 1–1,5 m 
vastag futóhomok közbetelepülésével két rétegben jelentkezik.11 Az idősebb lö-
szök a középső pleisztocén idején, míg a fiatalabbak az utolsó eljegesedés so-
rán, az utolsó 100  000 évben keletkeztek.12 Ez bukkan felszínre Császártöltés 
területén is.13 „Egyes kisebb térszíndarabokon nagyobb vastagságban és eredeti 
szerkezetben is megtaláljuk a löszt; […] a Duna-Tisza köze déli részén a Hajós 
melletti magas falban […].”14 Porhullás (löszképződés) a futóhomok képződése 
idején is lehetett, így a visszahulló poranyag jelentős része a kialakult buckákra 
vagy a hordalékkúpok laposaira rakódott le. Ez a takaró a legtöbb helyen a jég-
kor végi formákat konzerválta.15 A homokvonulatok szakaszokba tagolódtak, 
a közöttük található mélyedésekben gyakran vékony mésziszaprétegek, vize-
nyős, ingoványos rétek keletkeztek. A hulló por által konzervált formákat sok 
esetben a későbbi időkben megbontotta a szél, és nagy kiterjedésű, illetve helyi 
homokmozgásokat indított el. A homokmozgással jellemezhető aktív időszak-
ok és a nagy mennyiségű porhullás passzívabb időszakai egymással váltakoz-
va alakították ki a táj ma ismert arculatát.
5 SüMEGHY József 1953; SüMEGHY József 1955; PéCSI Márton 1967 214.; RÓNAI András 1985 285.
6 PéCSI Márton 1957 437-438.
7 PéCSI Márton 1957 437.
8 PéCSI Márton 1957 429.
9 MIHálTZ István 1950 131.; PéCSI Márton 1967 220.
10 MIHálTZ István 1950 127.
11 PéCSI Márton 1957 422.
12 RÓNAI András 1985 77.
13 MIHálTZ István 1950 117.
14 RÓNAI András 1985 76.
15 BORSY Zoltán 1973; BORSY Zoltán 1977
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A KAlOCSAI SáRKÖZ KIAlAKuláSA, JEllEMZőI
A Duna–Tisza közi terület nyugati előterében a dunai ártéren helyezkedik el 
a Kalocsai Sárköz kistáj. A Kalocsai-süllyedék kialakulásakor a Duna délkelet 
felé tartó ágai valószínűleg nem sorvadtak el egyszerre; az utolsó interglaciális 
korban és a jelenkorban a Duna több ágra bomlott, és a teljes mai völgyét be-
hálózta,16 újra és újra hordalékkal betemetve az egykori parti homokdombjait.17 
A fő ág először a Hátság nyugati pereménél, a mai síkság keleti szélén folyt 
(Vörös mocsár, Örjeg), ahol vastag kavicságyat rakott le. A Kalocsai Sárköz te-
rülete változatos ártéri üledékekkel borított terület, amely északról dél felé alig 
(95 m-ről 85 m-re) lejt; a helyi magasságkülönbségek csak néhány méteresek, 
és igen ritkán haladják meg a 10 métert.18 A területet borító 1–5 m vastag, ma-
gasabb és alacsonyabb fekvésű löszös iszap (helyenként apró kavicsos folyami 
homok) alatt 20–50 m mélységig homokos, kavicsos hordalékanyag található.19 
A Sárköz süllyedését a folyó hordaléklerakó tevékenysége idővel ellensúlyozta, 
folyómedrek egész sorozatát alakítva ki a síkságon, amelyek különböző mér-
tékben feltöltődtek, és láposodásnak indultak.20
Császártöltés Sárközhöz tartozó területe napjainkban a Duna magas ártere és a 
Duna–Tisza közi Hátság pereme között elterülő mintegy 15–25 km széles, ala-
csony ártér (92–93 m tengerszint feletti magasság, a továbbiakban tszf) része.21 
Ezt az alacsony ártéri területet minden évben elöntötte a Duna, míg a folyó köz-
vetlen közelében húzódó magas ártér területe csak nagy árvíz esetén került víz 
alá.22 Az alacsony ártér nyugati határa nagyjából a Vajas mentén jelölhető ki, 
míg keleti határa a Vörös-mocsár.23 A Duna-völgy alföldi szakaszának legmé-
lyebb része a Vörös-mocsár területe, amely közvetlenül az ártér peremét jelen-
tő magaspart lábánál, azzal párhuzamosan, keskeny sávban terül el. A Duná-
hoz közeli holt mederdarabok felszíne (94–95 m tszf) 2–3 m-rel a Vörös-mocsár 
szintje fölött találhatók.24 A mocsár az egykori Duna-medrek legkeletibb, jelen-
korban lefűződött ágának feltöltődésével jött létre. „Minden jelenség oda mu-
tat, hogy ez hajdan a Duna folyásának egy ága volt. Különösen a mocsáros, 
eres vonal Örjegnek nevezett alsó vidéki része még ezelőtt csak 40–50 évvel is 
egészen folyam-meder idomú, hosszan, keskenyen nyúló állandó vizű tó volt 
[…].”25 Az egykor szerteágazó folyóágak, vízelvezető medrek gyakran változ-
tatták helyüket, új medret vágtak, amelynek során a korábban képződött üle-
déksort elpusztították, és saját üledékükkel töltötték fel.26 A vízfolyásokat kissé 
magasabb hátak választják el egymástól. áradások alkalmával a hordalékban 
16 PéCSI Márton 1967 172.; SOMOGYI Sándor 1989
17 RÓNAI András 1985 263.
18 RÓNAI András 1985 87.
19 PéCSI Márton 1957 428.; PéCSI Márton 1959 178.
20 PéCSI Márton 1957 430–434.
21 PéCSI Márton 1959 179.
22 PéCSI Márton 1957 430–431.; KRAJKÓ Gyula 1984 29.
23 PéCSI Márton 1959 179.; RÓNAI András 1985 265.
24 PéCSI Márton 1957 432.
25 GAlGÓCZY Károly 1877 83.
26 láNG Sándor 1958 286.
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gazdag víz ezeken keresztül folyt a mélyebben fekvő részekre, a homokos-isza-
pos üledékek jelentős része itt rakódott le, tovább magasítva a medrek partját, 
amelyek így természetes gátakká váltak.27 Ezek az egyre jobban felmagasodó, 
az idők során egyre kevesebbszer elöntött természetes kiemelkedések lettek a 
tartós emberi megtelepedés igen kiváló helyszínei.
VíZRAJZ
A DuNA–TISZA KÖZI HáTSáG VíZRAJZA
A Duna–Tisza közi hátság területe felszíni vizekben igen szegény, száraz, vízhi-
ányos terület, csak időszakos lefolyással, amelyen állóvizek nincsenek. A Duna 
és Tisza közötti vízválasztó a Hátság nyugati pereméhez igen közel fut, emiatt 
a nyugati keskeny sávtól eltekintve az összes vízfolyás a Tisza felé tart.28 
Területünkön jelenleg sem állóvíz, sem állandó vízfolyás nem található. Idő-
szakos vízfolyások is csak az esetleges nagyobb felhőszakadások, hóolvadások 
idején keletkeznek. Ezek a széles, lapos völgyekben megrekedt vizek mészben 
és nátriumsókban igen gazdagok. Az ideiglenesen víz alá kerülő területeket 
mésziszapos laposok, vakszikes foltok jelzik. 
A buckasorok között ilyen módon kialakult ősi vízhálózatot azonban a külön-
böző időszakok homokmozgásai jelentősen átformálhatták.29 A homokbuckák és 
gerincek közti sokszor lefolyástalan mélyedéseket kis időszakos állóvizek töltik 
meg. Ezek a semlyékek azonban nem közvetlenül a lehullott csapadék hatására 
alakulnak ki, hanem vizük legnagyobb részét a megemelkedett talajvízből nye-
rik.30 A Duna–Tisza közi Hátság területén állandó vizű források nincsenek.
Császártöltés területén a magaspart egy keskeny sávjában a lehullott csapadék-
víz a magaspartra merőleges, igen mély völgyeken át talál utat a Sárköz irányá-
ba. Ilyen völgy mélyén futott területünk egykori egyetlen állandó vízfolyása, 
a településen átfolyó Malom-ér (Szamárvölgy), amelynek a magasparttól nem 
messze található forrása mára már szinte teljesen elapadt, így medre csak eső-
zések után telik meg vízzel. A forrás elapadása, és az egykori patakhoz igen kö-
zel, rá merőleges, mély völgyben elhelyezkedő Nagy-tó, valamint a kis méretű 
Kendertó kiszáradása minden bizonnyal a terület 20. század eleji vízrendezésé-
nek, a talajvízszint csökkenésének a következménye. Császártöltés északi hatá-
rában az egykori téglagyárral szemben terült el a kis méretű Kis-tó, amelyben 
már a 20. század elején sem volt számottevő víz.31 A talajvíz a Hátság peremén, 
a magaspart környezetében átlagosan 10 m mélyen, míg a homokkal fedett te-
rületeken 3–6 m mélységben található.32 
27 PéCSI Márton 1967 182.
28 PéCSI Márton 1967 219.
29 láNG Sándor 1958 283.
30 PéCSI Márton 1967
31 BáNáTI Miklós 1969
32 PéCSI Márton 1967
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A KAlOCSAI SáRKÖZ VíZRAJZA
A Sárköz területének egyetlen jelentős vízfolyása a Duna. Dunaharasztitól Ba-
jáig a Duna bal partján nincs egyetlen önálló vízfolyás sem, az ártéren az ösz-
szes vízér valamilyen kapcsolatban van – vagy volt – a Dunával, ha áttételesen 
is, de ettől kapja a vizét.33 
A sárközi táj jellegzetes elemei az egykori medrek, kisebb-nagyobb, egykor víz-
zel fedett területek. A lecsapolások előtt Magyarország egyik állóvizekben leg-
gazdagabb területe volt. Ennek emlékét őrzi a hajdani turjánok, őrjegek, erek, 
fokok kusza hálózata, és őrzik az ezt megörökítő oklevelek és térképek.34 Terü-
letünk egykori vízhálózatát az I. és II. osztrák katonai felmérés térképei szem-
léltetik a legjobban. Az egykori medrek egy része a laposokon felgyülemlő bel-
vizeket, árvizeket vezette le, míg másik része nem vízelvezető típus, hanem 
korábbi Duna-meder, amely fokozatosan feltöltődött, elsorvadt. 
Mára az egykori mocsaras, vizenyős területek képe jelentősen megváltozott. He-
lyüket a lecsapolások után kialakított szántók, legelők vették át. A belvízelvezető 
csatornahálózat kialakításakor nagymértékben figyelembe vették, felhasználták 
az egykori kisebb-nagyobb mértékben feltöltődött medreket, vízfolyásokat. En-
nek következtében a táj jelenlegi vízrendszere a mesterségesen ásott csatornák 
és tavak (bányatavak, halastavak) igen szövevényes hálózatából áll. ugyanakkor 
ez a csatornahálózat igen jól tükrözi az egykori vízhálózatot. A terület szegény 
forrásokban; ez alól csak a Hátság meredek nyugati pereme a kivétel, ahol egész 
sor gyenge vízhozamú rétegforrás fakad fel.35 A talajvíz átlagos mélysége 2–5 m, 
de a Sárköz peremén, a magaspart lábánál gyakran a felszín közelében találha-
tó.36 A Hátság felől lassú talajvízáramlás tapasztalható a Duna felé.37 
TAlAJOK
TAlAJOK A DuNA- TISZA KÖZI HáTSáG TERülETéN
A termelő gazdálkodást folytató közösségek megtelepedése és tájhasználata 
szempontjából kiemelkedő jelentőségűek voltak a talajok. A vizsgált területen 
az uralkodó talajalkotó kőzet a homokkal fedett területeken a Duna hordalék-
anyagából kifújt homok, míg a foltokban felszínen található löszös területeken 
a jégkori lösz. A terület jellemző talajtípusai a futóhomok váztalaj, csernozjom 
jellegű homoktalajok, mészlepedékes csernozjom, réti talaj, lápos réti talaj, 
szolonyeces réti talaj.38
33 ROMSICS Imre 1998 29.
34 PéCSI Márton 1967 198.
35 láNG Sándor 1958 284.
36 PéCSI Márton 1967 201.
37 RÓNAI András 1985 273.
38 PéCSI Márton 1967 241–242.
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TAlAJOK A KAlOCSAI SáRKÖZ TERülETéN
Az alacsony ártér üledékei általában tömöttebb, vizet át nem eresztő iszapos–
agyagos képződmények (magas mésztartalmú, nagy foltokban szikesedett lö-
szös iszap, a völgy keleti peremén réti és lápi agyag, tőzeg, tőzegsár). A magas 
ártéren rendszerint lazább, de ugyancsak meszes folyami öntésföldek az ural-
kodók (öntéshomok, öntésiszapos homok, öntéshomokos iszap).39 A magas ártér 
lapos hátain a talajképződés előrehaladottabb, vastag mezőségi talaj alakult ki, 
míg a hajdani mederágakban igen gyakran lápi és réti agyag keletkezett. Ahol 
az iszaptakaró csak vékonyan fedte a korábbi homokos rétegeket (néhány deci-
méter), a szél megbontotta a felszínt, és az ártéri szint fölé magasodó buckákat 
emelt belőle.40 
éGHAJlAT
A DuNA–TISZA KÖZI HáTSáG éGHAJlATA
A Duna–Tisza közi Hátság Császártöltés területéhez tartozó részén az éghajlat 
meleg – mérsékelten száraz. A napsütéses órák száma 2050–2060 (nyári évne-
gyed 825–830 óra, téli 210 óra) Az évi középhőmérséklet 10,6–10,7 °C, a vegetáci-
ós időszak átlaghőmérséklete 17,3 °C, a fagymentes időszak 04.01–10.27/28 körül 
209–210 nap. A téli napok száma 25–30, a nyári napok száma 75–85, a hőségna-
poké 20–30. A nyári legmelegebb napok sokéves átlaga 34,7 °C, a téli minimum 
- 16,4–16,6°C, a júliusi középhőmérséklet 22 °C. 
Az évi csapadék 610–630 mm, ebből 340–350 mm a vegetációs időszakban hul-
lik. A hótakarós napok száma 32–34 nap, az átlagos hóvastagság 22–24 cm kö-
rüli. A legcsapadékosabb hónap a június, a legszárazabb a január. A leggyako-
ribb szélirány az északnyugati, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körül alakul.
A KAlOCSAI SáRKÖZ éGHAJlATA
A Sárköz Császártöltés területéhez tartozó részén az éghajlat mérsékelten me-
leg, száraz, de már közel a meleg típushoz. A napsütéses órák száma 2070 (nyá-
ri évnegyed 850 óra, téli 210 óra). Az évi középhőmérséklet 10,5 °C, a vegetációs 
időszak átlaghőmérséklete 17,2–17,3 °C, a fagymentes időszak 04.01–10.27/28 kö-
rül a 210 napot meghaladja. A téli napok száma 25–30, a nyári napok száma 70–
80, a hőségnapoké 15–25. A nyári legmelegebb napok sokéves átlaga 34,6–34,7 °C, 
a téli minimum - 15,5–16,0 °C, a júliusi középhőmérséklet 21–21,5 °C. 
Az évi csapadék 570–590 mm, ebből 320–350 mm vegetációs időszakban hullik. 
A hótakarós napok száma 32–33 nap, az átlagos hóvastagság 20 cm körül ala-
kul. A legcsapadékosabb hónap a június, a legszárazabb a január. A leggyako-
ribb szélirány az északnyugati, a déli, a délnyugati; az átlagos szélsebesség 3,0 
m/s körül alakul.
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A magaspart nemcsak a Sárköz és a Hátság fizikai határvonalát jelöli ki, hanem 
a természetes növényzetben is elválasztó vonalat jelent. A Hátsághoz tartozó 
rész az Alföld flóravidékének Duna–Tisza közi flórajárásába, míg a Sárköz terü-
lete a Mezőföldi flórajárásba tartozik.
A DuNA–TISZA KÖZI HáTSáG TERMéSZETES NÖVéNYZETE
A Hátság területén jellemzőek a meleg és szárazságkedvelő nyílt erdők, vala-
mint a pusztai gyepek, kontinentális keleti–délkeleti színezettel. A buckatetők 
és lejtők (ahol 2,5 m-nél mélyebb a talajvízszint) jellemző növénytársulása a ho-
mokpuszta–gyep. Mélyebb területeken elterjedt a homoki kákás (ahol 1,5–2,5 
m mélységben található a talajvíz), illetve a serevényfűzes. A homokpuszta–
gyepek helyét sok helyen az igényes zárt homokpuszta–rét vette át, de ez ma 
már igen kevés helyen látható, mivel nagy részét feltörték vagy beerdősült. A 
lejtőkön, néha buckatetőkön pusztai tölgyes alakult ki. Buckaközi lapályokban 
zsombékosok, sásrétek, virágban gazdag láprétek találhatók. Az időszakosan 
átnedvesedő buckaközi laposok, mélyedések szódában gazdag talaján a sziki 
sásrét jellemző.41
A KAlOCSAI SáRKÖZ TERMéSZETES NÖVéNYZETE
A Sárközben a hullámtér tartósan vízborította, alacsonyabb térszínein a bokor–
fűzesek társulásai jellemzőek. ugyanezen térszín rövidebb vízborítottságú 
területein fűz–nyár ligetek terjedtek el. A magasabb ártér növénytársulása a 
tölgy–kőris–szil ligeterdő. A turjánvidék, az Örjeg növényzete a feltöltődés ha-
tására fokozatosan változik. A fejlődés a lápréttel indul, és a fűzlápokon, ége-
res láperdőkön keresztül végezetül kialakulnak a tölgy–kőris–szil ligetek. A 
Dunavölgyi főcsatorna mentén nagy kiterjedésű meszes-szódás szikesek ter-
jedtek el; jellemző társulásaik a füves és ürmös szikes puszta, a mélyebb térszí-
neken pedig a sziki sásrétek.
↔
Ez az igen változatos hol mocsarakkal, hol homokdombokkal tarkított, folyamatosan vál-
tozó táj lett az elmúlt mintegy nyolcezer évben az ide érkezők otthona. Itt alakították ki 
településeiket, itt gazdálkodtak, s ezzel folyamatosan részt vettek a környezet alakulásá-
ban, alakításában. Az évezredek során a terület természetes képe jelentősen megválto-
zott, s kialakult az általunk is ismert kultúrtáj. Erre a már csak részben természetes ál-
lapotú vidékre érkeztek a falualapítók, hogy felépítsék településüket és kialakítsanak egy 
jobb jövőt utódaiknak.
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